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სიყვარული უზენაესი! 
 
სიყვარულოო, უზენაესო, 
შენ ნეტარებავ, უძვირფასესო, 
შენ სილამაზევ, უფაქიზესო, 
შენ გრძნობავ ლაღო - უნატიფესო. 
 
უშენოდ ქრება ვარსკვლავი და ჭკნება სინაზე, 
უშენოდ მზეც კი მკრთალად ანათებს ცის კამარაზე, 
უშენოდ მთვარე ბნელდება და მეუფობს ღამე, 
თითქოს სიცოცხლე ჩამქრალაო ამ ქვეყანაზე. 
 
სიყვარულია ჩვენი ცხოვრების და რჯულის წესი, 
მარადისობის, ნეტარების წამი უტკბესი, 
სათნოების და ჭეშმარიტების გზა ერთადერთი, 
უსიყვარულოდ არ არსებობს გვწამდეს ჩვენ ღმერთი! 
 
სიყვარულია... 
სიყვარული უზენაესი! 
        
 
 
04.01.2003 წ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ქალი 
 
ქალი სილამაზის, სიფაქიზის და სინაზის ნაზავია, 
ქალი უსიყვარულოდ - აბა რა ქალია? 
ქალი კეკლუცი და კაცის გულის ლახვარია, 
დიდი გრძნობის და შეუცნობელი  
    საიდუმლოს საფარია. 
 
ქალი სიცოცხლის და სიხარულის ამქარია, 
ქალი მეგობრობის, ერთგულების ლამპარია, 
ჩვენი კაცობის და სიწმინდის გამტანია, 
ოჯახის ბურჯი და მტკიცე საყდარია. 
 
ხოლო როგორც დედა - ის უკვე ღმერთქალია, 
ბევრი ტკივილის და ტანჯვის ამტანია, 
რკინის კაბიანი, მტკიცე აბჯარია, 
ჩვენი საფიცარი, წმინდა სავანეა. 
       
 
07.01. 2003 წ. 
 
 
 
  
 
 
 
 
ჩემო სიცოცხლეო 
 
მიყვარხარ და მეყვერები, ჩემო სიცოცხლეო, 
ციდან ცვივა ვარსკვლავები, როცა გიყურებო, 
გიყურებ და მაგონდება ის პირველი დღეო, 
როცა შენი სიყვარულით გული გამითბეო. 
 
ბრილიანტის ეგ თვალები შემომანათეო 
და თვალებში ღრმად ჩახედვით ვნახე სამოთხეო, 
შენი სახით და ღიმილით მე დამატყვევეო, 
სამუდამო პატიმრობა შენ მომისაჯეო. 
 
შენი წმინდა სიყვარული ვერ დავაფასეო, 
ბევრი ცრემლი და ტკივილი აგატანინეო, 
დიდსულოვნად მაპატიე, ჩემო სიცოცხლეო, 
ღმერთო, მისი სიყვარული ისევ მიბოძეო. 
 
ჩემო გულის ნუგეშო და სულის სიმშვიდეო, 
უშენოდ ცის კამარაზე არ ანათებს მზეო, 
ეგ თვალები სიკაშკაშით დღესაც მწვავენ მეო, 
მიყვარდი და მეყვარები ჩემო სიცოცხლეო! 
       
11.02. 2003 წ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
რამდენი ხანია... 
 
რამდენი ხანია მიყვარხარ,  
    რამდენი ზღაპრული წუთები, 
რამდენჯერ აყვავდა ია და  
    კეკლუც გაზაფხულს ვხვდებით, 
თითქოს ერთ წამად იქცა ეს სანუკვარი წლები, 
თითქოს პირველი დღე არის,  
    რაც მე შენს თვალებს შევხვდი. 
 
რამდენი ფიქრი, ტკივილი, რამდენი წვეთი ცრემლი, 
ამ საოცრებას თან გასდევს,  
    როგორც ზღაპრული სვეტი 
და რამდენ ტკბილ მოგონებას,  
    ალბათ ჩვენ ერთად ვხვდებით, 
რადგან სიყვარულს, ძვირფასო,  
    ვერსად ვერ გავექეცით. 
 
ისევ იმ სითბოს, იმ სიტკბოს, ისევ იმ ნანატრ წამებს, 
წამებს, რომელსაც ჟამთასვლა მარადისობად აქცევს 
და სიყვარული, სიცოცხლევ, ჩვენ ცამდე აგვამაღლებს, 
ღმერთო, მადლობა, ეს გრძნობა გულში რომ ჩაგვისახე. 
       
 
18.02. 2003 წ. 
 
 
 
 
 
 
 
უშენოდ 
 
შენი თვალები ელვას მაგონებს, 
ბრწყინვალებით რომ სეტყვავს სულს, 
შენი ღიმილი და ლალის ბაგე 
გულში აღვივებს მძაფრ სიყვარულს. 
 
ჩემო სიცოცხლევ, შენთვის ვილოცებ, 
ღმერთს შევავედრებ ამ წმინდა გრძნობას, 
რადგან უშენოდ წუთისოფელში 
ჩემს ყოფნას ჰქვია არარსებობა. 
 
უშენოდ ცაზე ვარსკვლავი ქრება, 
მთვარე ღამეში ეული რჩება, 
უშენოდ ია და ვარდი ჭკნება, 
გულში კი მწარე სევდა იღვრება. 
 
სულზე უტკბესო, ჩემო ნუგეშო, 
ჩემო სიცოცხლევ და ნეტარებავ, 
ღმერთს ვევედრები, მუდამ გიყვარდე 
და სიყვარულით ავმაღლდეთ ზეცად. 
      
 
25.02.2003 წ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
რამდენი ხანია... 
 
რამდენი ხანია მიყვარხარ,  
    რამდენი ზღაპრული წუთები, 
რამდენჯერ აყვავდა ია და  
    კეკლუც გაზაფხულს ვხვდებით, 
თითქოს ერთ წამად იქცა ეს სანუკვარი წლები, 
თითქოს პირველი დღე არის,  
    რაც მე შენს თვალებს შევხვდი. 
 
რამდენი ფიქრი, ტკივილი, რამდენი წვეთი ცრემლი, 
ამ საოცრებას თან გასდევს,  
    როგორც ზღაპრული სვეტი 
და რამდენ ტკბილ მოგონებას,  
    ალბათ ჩვენ ერთად ვხვდებით, 
რადგან სიყვარულს, ძვირფასო,  
    ვერსად ვერ გავექეცით. 
 
ისევ იმ სითბოს, იმ სიტკბოს, ისევ იმ ნანატრ წამებს, 
წამებს, რომელსაც ჟამთასვლა მარადისობად აქცევს 
და სიყვარული, სიცოცხლევ, ჩვენ ცამდე აგვამაღლებს, 
ღმერთო, მადლობა, ეს გრძნობა გულში რომ ჩაგვისახე. 
  
 
      18.02. 2003 წ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
უშენოდ 
 
შენი თვალები ელვას მაგონებს, 
ბრწყინვალებით რომ სეტყვავს სულს, 
შენი ღიმილი და ლალის ბაგე 
გულში აღვივებს მძაფრ სიყვარულს. 
 
ჩემო სიცოცხლევ, შენთვის ვილოცებ, 
ღმერთს შევავედრებ ამ წმინდა გრძნობას, 
რადგან უშენოდ წუთისოფელში 
ჩემს ყოფნას ჰქვია არარსებობა. 
 
უშენოდ ცაზე ვარსკვლავი ქრება, 
მთვარე ღამეში ეული რჩება, 
უშენოდ ია და ვარდი ჭკნება, 
გულში კი მწარე სევდა იღვრება. 
 
სულზე უტკბესო, ჩემო ნუგეშო, 
ჩემო სიცოცხლევ და ნეტარებავ, 
ღმერთს ვევედრები, მუდამ გიყვარდე 
და სიყვარულით ავმაღლდეთ ზეცად. 
      
 
 
25.02.2003 წ. 
 
 
 
 
 
 
*  *  * 
 
Сердцу не прикажешь милая, 
Ты мечта моя любимая, 
Ты наверна удивленная, но 
Клянусь - чувство мое искренная. 
 
Мне снится облик твоего лица, 
А тебе наверно это безразлична, 
Не как не могу забить тебя, 
Почему бог карает меня. 
 
Хоть твоя любовь пока безответная, 
Но ты для меня единственная, 
Поверь, милая ты моя судьба, 
Мы созданы же друг для друга. 
     
 
08.01. 2007 г. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
*  *  * 
 
Твоя улыбка разорвала мое сердце, 
Я стал больным твоей любовью, 
И почувствовал, что я счастлив, 
Молюсь, всю жизнь быть таким. 
 
Твое сердце ворота в раю, 
Клетка надежды и любви, 
Попал я в нем и стал пленним, 
Без тебя умру, прошу, люби! 
    
 
22.03. 2007 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
*  *  * 
 
Я не смогу тебя забыть, 
Мое сердце ранено твоей  любовью, 
Мылая моя, ты моя жизнь, 
И без  тебя мне смерть грозит. 
 
Любовь моя, прошу, вернись, 
Счастье мое не разарвы, 
Богиня моя, как прежде, люби, 
Мы друг для друга созданы. 
     
 
24.03. 2007 г. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
*  *  * 
 
Тучы грохотят, лется дождь и ветер реет, 
Но твоя любовь мою душу и сердце греет, 
Твоя улыбка чудесный дар, небесный рай, 
Прошу милая, жизнь и радость подари. 
 
Неугасимый огонь любви ты моя, 
Сорванная звезда небесняя, любимая, 
Горю огнем твоей любви, дорогая, 
Ты моя женшина - дрогоценная! 
     30.03. 2007 г. 
 
*  *  * 
 
Любовь в сердце уже не помешается, 
Так сильно бьется, что разривается, 
Ты моя звезда, мое сияние, 
Моя мечта и очерование. 
 
Чем больше время пройдет, 
Тем силнее я буду влюблен, 
И каждый миг молюсь и убежден, 
Что бесконечной будет наша любовь. 
     05.04. 2007 г. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
*  *  * 
 
Ночью мы в троем, я, ты и луна, 
Мы созданы же только друг для друга, 
Ты моя жизнь, восходное солнце, 
Без тебя жизнь мне не надо больше. 
 
Это истина, это святая правда, 
Люблю тебя и судьбу благодарен, 
Ты моя любовь, подарок божественный, 
И верю ты станешь королевой моей. 
      
 
 
14.04. 2007 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
მთვარე და მზე 
 
შენ ხარ ჩემი გულის ვარდი, 
ეხ, რა ძლიერ შემიყვარდი, შემიყვარდი, 
შენზე ვფიქრობ დღით და ღამით, 
არ მასვენებს შენზე დარდი, შენზე დარდი. 
 
შენი სახე, შენი ბაგე 
თვალწინ მიდგას დღე და ღამე, დღე და ღამე, 
შენს ღიმილს და შენ ნაზ ალერსს 
ვერ ვივიწყებ მოდი მალე, მოდი, მალე. 
 
ვოცნებობ და ვფიქრობ შენზე, 
შენ ხარ ჩემი მთვარე და მზე, მთვარე და მზე, 
ჩემ სიცოცხლეს შენ განაგებ, 
არ გამწირო, გენაცვალე, გენაცვალე. 
   
 
 
29.01.2007 წ. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
ფერია 
 
შენ ჩემი გზისა ვარსკვლავი ხარ, მანათობელი, 
ჩემი ფიქრი და ოცნება ხარ მიუწვდომელი, 
შენ მზის სხივი ხარ, გულის მწველი და დამდაგველი, 
ცისარტყელა ხარ, ფერთა კონა მაცოცხლებელი. 
 
სილამაზე ხარ, სიყვარული უნატიფესი, 
შენ ანგელოზი ფერია ხარ, უფაქიზესი, 
სუნთქვა ხარ ჩემი, სურნელი ხარ დამათრობელი, 
ჩემი გულის და სულის შერწყმა - უცილობელი. 
       
 
 
12.02.2007 წ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
მზის სხივი 
 
მზის სხივი ხარ, მოწყვეტილი მზის სხივი ხარ, 
ჩემს გულში რომ ყინულს ადნობ, ის სხივი ხარ, 
აღვივებ და ალს რომ მოსდებ მთელ სხეულს, ალს, 
სიყვარულის მარადიულ, ზეციურ ალს. 
 
სინატიფე, სინაზე და სიტურფე ხარ, 
ღმერთის მიერ ნაბოძები სათნოება, 
სილამაზის, უკვდავების სიმბოლო ხარ, 
სიყვარული, სიცოცხლე და ნეტარება! 
     
 
23.02. 2007 წ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ღმერთქალებს 
 
ქალებს, მზექალებს, ჩვენი გულის და სულის ლაჟვარდებს, 
მათ წრფელ ღიმილს და ცრემლმორეულ თვალებს, ლამაზებს, 
მათ სახეს, ბაგეს, ალერსიანს, ვნებით აღსავსეთ, 
ალს რომ მოგდებს და შანთით დაგწვავს გულისა კარებს. 
 
ქალებს ლამაზებს, თამარივით სახიერ ქალებს, 
თინათინივით, ნესტანივით ერთგულ ამქარებს, 
ქეთევანივით გაუტეხლებს, რწმენით აღსავსეთ, 
მათ გაუმარჯოთ, ქართველ დედებს,  
    ქართველ ღმერთქალებს! 
        
 
01.03. 2007 წ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
დედის კალთა 
 
დაილოცოს დედა, შენი კალთა, 
ფესვმყარი ხარ, უსაზღვროა შენი ძალა, 
სიხარული და სუნთქვა ხარ ცხოვრებისა, 
ხარ უწყვეტი სიმღერა და წყარო ზრდისა. 
 
შენ რწმენა ხარ სიწმინდისა, ქალობისა, 
ანათებ და აფრქვევ სითბოს, სიყვარულსა, 
შენ სხივი ხარ, უშრეტ მუხტი სიკეთისა, 
სიფაქიზე და სიმბოლო სიცოცხლისა. 
      
 
 
01.03. 2007 წ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
სიყვარულს ვეძებდი 
 
გული ვეღარ იტევს ამდენ დარდს, 
ტკივილი და სევდა დამჩემდა, 
სიყვარულს, რომელსაც ვეძებდი, 
ვიპოვე, მაგრამ არ შემრჩა. 
 
ის გრძნობა, ის წმინდა ნათელი, 
რომელიც ღმერთმა შთამნერგა, 
მე თვითონ ჩავაქრე, ჩავფერფლე, 
ამიტომ დამსაჯა განგებამ. 
 
დავკარგე სიყვარული და 
ეული დავრჩი ამ ქვეყნად, 
რამდენჯერ ცრემლი ვღვარე და 
ის გავიხადე საფერლად. 
 
გული ხომ გატყდა, გაიპო, 
ბზარები დარჩა მას ზედა, 
ღმერთო, შემინდე, მე ცოდვილს, 
კვლავ შემაყვარე მასზედა. 
       
 
02.03. 2007 წ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
მომენატრები 
 
მომენატრები და თვალთაგან ცრემლი გადმოვა, 
ლამაზ ღამეში შენი სახე მომელანდება, 
შენი ღიმილი, შენი ბაგე, შენი ზმანება, 
სიოს ჩურჩულში შენი სუნთქვა მომენატრება. 
 
შენზე ფიქრებში მზის ამოსვლას ვხვდები ეულად, 
შენზე ოცნებამ ჩემი გული დაასნეულა, 
ალბათ, ძვირფასო, მე უშენობას ვერ გადვურჩები 
და უკეკლუცეს გაზაფხულივით მომენატრები. 
        
 
11.03. 2007 წ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
მოგვმადლე რწმენა 
 
ღმერთო შემინდე, ცოდვანი ჩემი, 
მომმადლე რწმენა, უფალო შენი, 
სიყვარული და სიკეთე წრფელი, 
ცოდვილი სულის გთხოვ, იყო მხსნელი. 
 
ღმერთო დალოცე, ერი და ბერი, 
მოგვმადლე სწორად ცხოვრების წესი, 
თავმდაბლობა და უნარი თმენის, 
მიმტევებლობის და შერიგების, 
ღმერთო, შეგვინდე ცოდვანნი ჩვენნი. 
 
ტყიბულში ჩამობრძანებული  ივერიის  
ღვთისმშობლის ხატი ღამისთევის დროს 
      30.04. 2007 წ. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
თხოვნა 
 
დედოფალო და დედაო ღმრთისა, 
ცოდვისგან დაცემულთ მოგვეც ძალა აღდგენისა, 
გვიხსენ სენისა და ცეცხლისაგან უშრეტისა, 
მოგვმადლე ნიჭი შენი დიდებისა. 
 
შეგთხოვთ შენ ქალწულო, ყოვლადწმიდაო, 
მოგვეცი ძალა და ძლევა მტრისაო, 
განკურნე სნეულება სულისა ჩვენისა, 
აღგვივსე გული მადლით და რწმენითა! 
 
 
ღამისთევის დროს ეკლესიაში 
     31.04. 2007 წ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
აგვისტოს ომი 
 
სისხლი დაიღვარა, სისხლი ქართული, 
მიწა დაიბზარა, მიწა ღვთიური, 
ცრემლი დაიღვარა, ღმერთქალთა ცრემლი, 
მაგრამ ვერ გატეხა ურჯულომ ერი! 
 
ერი დავითისა, თამარის ერი, 
ბიჭები დაზრდილნი ღვთის მადლით, რწმენით, 
ღვთისმშობლის კურთხეული მიწის დამცველნი, 
თავისი სიცოცხლის უზადოდ გამცემნი. 
 
სამას არაგველთა, ცხრა ძმათა ძმანი, 
დედაზე, ცოლ-შვილზე არ მაფიქრალნი, 
სამშობლო - ერთადერთი იყო მათი ხატი 
და მისთვის თავგანწირვა - ღვთიური მადლი! 
       
 
27.08. 2008 წ. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
ნატვრა 
 
მიყვარხარ, რა გითხრა მეტი და,  
ქალაუ, რით გაგახარო? 
ნატვრა ხარ, ოცნება, შენ ჩემი, 
სულს დავლევ შენს გამო, კარგო. 
 
და თუკი ჩემი არ იქმენ, 
ვფიცავ, დიდ ცოდვას ჩაიდენ, 
რადგან ეს გული, ძვირფასო, 
უშენობას ვერ გაუძლებს. 
 
იქნება ღმერთმა ინებოს, 
შენ ჩემ სიყვარულს ეზიარო, 
ცხოვრებას დავიწყებ თავიდან და 
ღმერთქალად გაგქცევ შენ ქალო. 
     
 
რუმინეთი, უღელტეხილი 
      08.09. 2008 წ. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
ვფიცავ 
 
შენ ჩემო მთვარევ და ჩემო მზევ, 
ძვირფასო, გთხოვ ნუღარ მაწვალებ, 
შენს ფიქრში ვათენებ, ვაღამებ, 
გულში წრფელ სიყვარულს ვატარებ. 
 
შენ ბაგეს, შენ სახეს, შენ თვალებს, 
მაგ ღიმილს ჯადოსნურს, ვნებიანს, 
ტყვედ ვყავარ და სევდა მაწვალებს, 
ვფიცავ, სიცოცხლეს განაცვალებ! 
 
       
რუმინეთი, უღელტეხილი 
       09.09. 2008 წ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
სიყვარულს ველი 
 
ძლიერ მენატრები და სიყვარულს ველი, 
შენ ანთებულ გულს და სითბოს ველი, 
ამ გაგლეჯილ გულს შენ თუ უშველი, 
ვფიცავ, სხვა მკურნალს მე აღარ ველი. 
 
შენი ღიმილი, შენი თვალები წრფელი, 
ჩემი გულის და სულის მანათობელი, 
შენი ბაგენი, ნაზი საფერებელი, 
ჩემი ცხოვრების მეგზური სანატრელი. 
 
შენთვის ვლოცულობ და უფალს ვევედრები, 
მჯერა, სიყვარულო, მალე რომ შეგხვდები, 
კოცნით ამოგიშრობ თვალზე მომდგარ ცრემლს, 
ვფიცავ, არ დაგშორდე აღარასოდეს. 
        
 
06. 11. 2008 წ. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
ოცნების ქალი 
 
მე შენში ვხედავ სიკეთეს ჩემსას 
და კიდევ ვხედავ სინათლეს ჩემსას, 
მე შენში ვხედავ სევდასაც ჩემსას 
და ეს ამძაფრებს სიყვარულს შენსას. 
 
შენა ხარ ჩემი ნაწილი სულის 
და მკურნალი ხარ გაბზარულ გულის, 
შენ ლამპარი ხარ, წრფელ სიყვარულის 
და ხატი - ჩემი ოცნების ქალის. 
        
 
15.11. 2008 წ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
ძეო ღმრთისაო 
 
უფალო ღმერთო, იესო ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, 
ცოდვილ შვილთათვის ჯვარზე გაგაკრეს, წამებითაო, 
მიმტევებლო და დამთრგუნველო სიკვდილისაო, 
მიმნიჭებერლო მარადიულ სიცოცხლისაო. 
 
ღმერთო, ძლიერო, შემოქმედო ცათა და ზღვათა, 
დიდო მამაო, თვით შემოქმედო ადამთ მოდგმათა, 
უსაზღვრო ნიჭით აჯილდოებ შენ შვილთა შენთა, 
სათნოებით და სიყვარულით ჭირთა მომთმენთა. 
 
უფალო ღმერთო, შენ დალოცე ივერთ მიწაო 
და წილხვედრილ ჰყავ საკურთხევლად, დედაღმრთისაო, 
მათ დაანათლე საღმრთო ნიჭი - რწმენა ღვთისაო 
და საუკუნოდ ზეობა ჰყავ ქართველისაო. 
 
ღმერთო, ისმინე ვედრება და ლოცვა ქართველთა, 
რომ სწორად შესძლონ ბოროტის და ეშმას გარჩევა, 
რომ კვლავ ერთგულნი იყვნენ მუდამ ქრისტეს მცნებათა 
და დაიბრუნოს ერმა ფუნქცია - ბრძოლისა  
      და გამარჯვებათა! 
        
04.01. 2009 წ. 
 
 
 
 
 
 
საოცნებო ფერია 
 
შენ მენატრები და დაგტრიალებს ჩემი ფიქრები, 
უშენოდ კარგო, ვერ ვიცხოვრებ, დავუძლურდები, 
მე ყოველი დღე, საათი თუ წუთი, წამები, 
შენი უსაზღვრო სიყვარულით ვარ ნაწამები. 
 
შენა ხარ ჩემი სულისა და გულის ნაერთი, 
მწამს ამიტომაც დაგვიფარავს უფალი ღმერთი, 
შენ საოცნებო ფერია ხარ, ხარ ერთადერთი, 
ვინც გულში ჩადე სიყვარულის ფეთქვადი დენთი. 
 
შენა ხარ ჩემთვის ნაბოძები ღვთიური განძი, 
შენ მზის სხივი ხარ და ციური წმინდა ვარსკვლავი, 
შენ ანგელოზად მოვლენილი ხარ ჩემი ხატი, 
სიყვარულის და ერთგულების წმინდა ნაზავი. 
 
შენ დამიბრუნე სიცოცხლის და ცხოვრების აზრი, 
კვლავ ამაღლებულ სიყვარულის მე მონა გავხდი, 
შენ განკურნე და მოაშუშე გულზე ბზარი, 
ჩემი ნანატრი, საოცნებო ფერია გახდი. 
        
 
24.01. 2009 წ. 
 
 
 
 
  
 
 
 
შენზე ფიქრში 
 
როგორ მომენატრა მე შენი ალერსი, 
სითბო, სინაზე და ჩუმი ხმა ბაგესი, 
შენი ღიმილი და კოცნა უტკბესი, 
ჩემი გულის და სულის ნუგეში. 
 
მე უშენობის სევდა მაწვალებს 
და შენზე ფიქრში ვათენებ ღამეს, 
ყველა ვარსკვლავში ცის კამარაზე, 
მე შენსა ვხედავ თვალთ სიკაშკაშეს. 
 
ვოცნებობ შენზე, ვლოცულობ შენთვის, 
გული ვერ უძლებს შენს განშორებას 
და მუხლმოდრეკით შევთხოვ ზეციერს, 
რომ გვაზიაროს, უძვირფასესო ბედნიერებას. 
        
 
09.07. 2009 წ. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
მომეცი ნიჭი 
 
ვეღარ გავუძლებ ამდენ ტანჯვას, ამდენ წვალებას, 
მთელი ცხოვრება სიყვარულში არ გამართლებას, 
ღმერთო ძლიერო, მომეცი ნიჭი კვლავ სიყვარულის, 
რომ ისევ შევძლო ზიარება ახალ ცხოვრების, 
 
რომ დავივიწყო ძველი დარდი, ძველი ვაება, 
შენ უნდა გახდე უსაყვარლესი ჩემი ღვთაება, 
ჩემი სიცოცხლე, სული, გული, ჩემი არსება, 
დღეიდან, უკვე, უძვირფასესო, შენ გებარება! 
        
 
29.07. 2009 წ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
მარტო ვარ 
 
მზე ჩადის, ზღვა ბრწყინავს, ღვთიური ფერია, 
შენ ჩემი საოცნებო ხარ ნაზი ფერია, 
მაგ თვალებს, ძვირფასო, ციური ფერი აქვს, 
შენი სიყვარული ჩემს სულს მოჰფენია. 
 
ეს გული შენ გეკუთვნის და მხოლოდ შენია, 
ჩემი სიყვარული ხომ სუფთა და წრფელია, 
ვიცი შენ ხელშია, სიცოცხლე ჩემია, 
ვლოცულობ, გიყვარდე, სხვა რა დამრჩენია? 
 
მარტო ვარ უშენოდ, იცი რა ძნელია? 
გულს მწუხარება და სევდა მორევია, 
ვფიცავ, წუთისოფლის რაც დამრჩა დღენია, 
მინდა შენ მოგიძღვნა - ძვირფასო ფერია! 
       
 
02. 09. 2009 წ. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
გულისნადები 
 
ღამე საოცარი, სრული სიჩუმეა, 
სულის სიმშვიდე და გულის სიწყნარეა, 
შენზე ფიქრების და ოცნებების დროა, 
შენი წარმოსახვა სიცოცხლის წყაროა. 
 
წყვდიადს ეფინება შენი ნაზი სახე, 
ის მკრთალად ანათებს ცის კამარაზე, 
სრულად ამოვაფრქვევ ამ ჩემს გულისნადებს, 
ვიცი, მარტონი ვართ - მე, შენ და ღამე. 
 
შენი სიყვარულით, ღამე შევიყვარე, 
ჩემი საიდუმლოს საკნად გავიხადე, 
რაც კი ვილოცე და სურვილი ჩავისახე, 
ერთად მოგვიძღვნია შენთვის - მე და ღამეს! 
        
 
04.09. 2009 წ. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
მამული 
 
საქართველო ხომ ციხე-კოშკია გაუტეხელი, 
მტრისათვის მუდამ საწადელი, აუღებელი, 
ბევრჯერ ყოფილა გაჭირვებითაც მხრებში მოხრილი, 
მაგრამ არასდროს მტრის წინაშე მუხლმოდრეკილი. 
 
ფარნავაზის ქმნილ ღვთივკურთხეული ჩვენი მამული, 
ხავერდოვანი ღმერთების ენა, ენა ქართული, 
ნინოს, ანდრიას განათლული ერი ქართველი, 
მამული, ენა, სარწმუნოების სისხლით დამცველი. 
 
მიწა მშობელი მირიანის და აღმაშენებლის, 
გაუტეხელი ქეთევანის და წმინდა თამარის 
მგოსანთმგოსანი რუსთაველის და ილიასი, 
საქართველოა წილხვედრილი დედა ღვთისმშობლის. 
        
 
06.10.2009 წ. 
 
 
